Listas electorales para el nombramiento de señores concejales  : 2º distrito San Julián. by Málaga. Ayuntamiento
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PARA E L NOMBRAMIENTO 
\ 
4 . " D I S T R I T O , 
SANTA ANA. 
R E C T I F I C A D A S en el presente año, con arreglo á la Ley 
de 8 de Enero de 1845 y Reglamento de 16 del mismo. 
Comprende todos los electores elegibles, no elegibles y los que 
tienen derecho á votar como capacidades. 
DISTRITOS-
i . 0 Casas Capitulares 
2. ° San Julián . * . 
3. ° San Felipe. . . 
4. ° Santa Ana . . . 
5. ° Santo Domingo 














































- ^ L 1..C-3 
I m p r e n t a de D. Fernando C a r r e r a s é bijcsj 
P laza Ja Const i tuc ión , n ú m . 32. 

t. t C * m. P *, 
CIUDAD DE M A L A G A 
4.o DISTRITO, SANTA ANA. 
LISTA de los electores y elegibles para los cargos mmicipales 
correspondientes á dicho distrito, formada con arreglo al 
artículo 52 de la Ley de 8 de Enero de 1845. 
NOMBRES 
Electores elegibles. 
^Avi la Jiménez José. 
-VAlmellones Salvador. 
^Alonso García Santiago, 
-r*. Ales Camacho Antonio. 
A lonso A ñon Rafael. 
Aguirre Coronado Juan. 
^ Ayala Kslevanés Modesto. 
Alcázar Palomo Antonio. 
^ Alonso García Angel, 
Angosto Antonio. 
Ayala Estevanés Emilio. 
ELECTORES. 
Alcocér y Garrido José. 
y-Aldana Carvajal Juan. 
Alarcon Lujan José, 
Alcayd^ Montañés José. 
Aragonés José. 
/Ahumada Centurión José. 
Andrade Moreno Antonio, > 
v-Albarracin Gómez José. 
Anaya Antonio. 
Aranda Ortiz Juan 
'/-Añino Bonilla Rafael. 
-^Andrade Moreno Joaquin 
Arévalo Pérez Francisco. 
Antillaque Vidal Manuel 
^ Antón Bueno Blas. 
j^AiTítreu Percal José. 
Aldanaz Federico. 
^AAndrades Antonio Lorenzo. 
-f- Acosta Lozano Jacobo. 
^ Aragonsillo del Villar Higinio. 
Electores elegibles. 
-/-Bermudez Clemente Rafael. 
DOMICILIO. 
Madre de Dios 
Lagunillas. 
Madre de Dios. 
Gálica. 
Aventureros. 
Plaza de Riego. 
Idem. 
Idem. 
Madre de Dios. 





Partido de Jabonero, 
Madre de Dios. 
Gálica. 
Idem. 










































































-hBorri Espinosa Domingo. 
y-Benteor López Antonio. 
Benitez Castillo Antonio, 
-f ' Bejar Lozano José. 
4Ballesteros Montilla Francisco 
- f Balletesteros Mesa Andrés. 
•j- Benilez Jiménez Manuel. 
ELECTORES. 
iJBejar Zambrana José. 
^-Barroso Salvador. 
^/- Ballesteros Mesa Joaquín. 
-f-Bustamante José. 
y-Ballestero Bello Morales Francisco 
Blasco Muñoz Emilio. 
^-Brioso Navas Tomás. 
Bravo José Manuel. 
gXBenilez Garrido Manuel. 
/O Ballesteros Mesa Antonio. 
^ Bueno José. 
Bustamante Pedro. 
Barranco Valverde José. 
Benavent y Pastor Rafael, 
-f-Bueno José, 
y-Benilez Jiménez Gabriel. 
- /Be jar Sturla Antonio. 
Electores elegibles. 
^ Campos Pérez Antonio. 
^Cueva Joaquín de la. 
^tCarci Canto Francisco. 
^Canto y Valdivia José María del 
p Cade ñas Fernandez José. 
üGordonier Cortés José. 
^.Corrales Garrido Francisco. 
i Clavero Diego. 
J#Campuzano Francisco de Paula. 
^Carrera Laborde Pedro. 
ELECTORES. 
^ Comarcada Utrera Joaquín. 
Chacan Emilio. 
Carrasco Gutiérrez Francisco, 
y . Cuesta Molina Antonio, 
" ios García Antonio. 
^ Caminata Ueus Francisco. 
^ Cañizares Jiménez Pedro. 










Cristo de la Epidemia. 
Olletas. 
Sucia. 
Plaza de Riego. 
Tomás de Gozar. 
Refino. 
Carrasco. 




Pozo del Rey. 
Tomás de Cozar. 
Carrasco 
Mariblanca. 
Plaza de Riego, 
Idem. 
Alamos. 







Madre de Dios. _ 
San Juan de Letran. 
Refino. 

























































































^ Cobos Ayala Eduardo 
Cobos Ayala Fermín. 
j^Calafat Ruiz Gabriel 
g(Chuaiilla José 
Casini José. 
Geber Guevara Francisco. 
Í l ~ Carranque Jiménez Francisco 
' ^astál^e Garrion José. 
Enrique. 
Vidal Elias Ciro del 
íva José de la. 
Chica Salvador de la 
Electores elegibles. 
^uDiaz Reus José. 
^Dominguez Ramos Bartolomé, 
-f-Diaz Heredia Alonso. 
-/-Denis Leen José 
_/^Diaz Dominguez Antonio. 
Diaz Campos Ignacio. 
_^ Duarle José 












Tomás de Cozar. 
Santiago. 




Partido de Jabonero. 
Victoria. 
Gálica. 
Partido de Jabonero. 
Alamos. 
Partido de Jabonero. 
/ Díaz García Joaquín María. 




Diaz Balvidares Ramón. 
^ D í e z de Tejada Manuel. 




-/vEspada Francisco de la. 
Escaño González Antonio. 
Electores elegibles. 
^Fernandez de la Somera Ignacio 
^Fernacdez González Jacinto. 
-/^Fisson y Pomar Pedro. 
Fernandez Lineros Pedro. 






Tomás de Cozar. 
San Miguel. 











































































-^Franchoni Castillejo Fernando. 
X Fernandez Marlin Francisco 
ELECTORES. 
Fernandez Manuel. 
^Franqueli Franqueli Francisco. 
^Fernandez Ramírez José. 
>Fortes Ruiz Miguel 
> f ernandez Granados Joaquín. 
Fernandez Isidro. 
Fernandez Joaquín. 
Fuertes Melgat Pablo. 
Fernandez Joaquín. 
• Fajardo Manuel/ 
J^Fernande^ Ignacio. 
Fernandez Antonio. 
^F lores Canto Roque. 
Flaquer Caballero José. 
Ferrtandez Amiliar Manuel. 
t . • ! 
Electores elegibles. 
^ G a r c í a del Cid José. 
t~ Gaeta Castillo Federico. 
^/-Gomez de Molina Luis. 
0 Galacho Gómez Pedro. 
/ Gutiérrez Pérez Galvez José 
Gómez Bernal Antonio Manuel. 
^ Granados Priego Antonio. 
Gallardo Sánchez Antonio. 
yWjomez de la Tía Márcos. 
^Garrido León Luís. 
,^-Gómez Razan Ramón. 
^-Garnica Caleño Rafael. 
^ Galacho Fernandez Antonio, 
- | Gómez Fortes Antonio. 
ELECTORES. 
-f-Gomez Palomo Rafael 
^ Gómez Pizarro Joaquín, 
y Gómez González Joaquín. 
. García Piñeiro José. 
Gutiérrez Cárdenas José. 
(Jomez Manuel. 
González Crespo Tomás. 
~\ García José. 
- / Gutiérrez Muríllo Juan. 







Partido de Jabonero, 
Tejares. 
Alamos. 
Huerto del Conde. 
Altozano, 
Laguníllas. 












.^stigo de San Agustín 
Cristo de la Epidemia. 
Yictoria. 
ídem. 
Madre de Dios. 
Macharagaspar. 
Madre de Dios. 
Alamos, 





Pasage de D. Valentín. 


























































































vi jut ierrez López Manuel. 
' Guijona Antonio. 
García Arjonillá Manuel. 
García García José. 





•^García Juan. \ 
^Gefete Francisco. 
Guerrero GomezVTomás. 
_^ Girón Carranque José. 
Guillena Gómez Francisco. 
^Gutiérrez Linares Ildefonso. 
i^Gutierrez Linares Juan Bautista. 
Guisado Urdiales Manuel. 
González Henebra Ignacio. 
Guerrero Escalante Luciano. 
Garrido Montenegro Enrique 
Galán y Heyna Juan. 
^ Gómez Serrano Pedro. 
.^Guerrero y Blanco José María. 
Electores elegibles. 




Hurtado Pinto Felipe. 
Hiuserque Pérez Ricardo. 
Herrera Rafael. 
Electores elegibles. 
^-Ibañez García Luis. 
ELECTORES. 
^ ¡barra Galena Mariano, 
Electores elegibles. 
-/"Jiménez Cárlos. 
-/-Jiménez Barrientes Juan. 
ELECTORES. 
Jiménez Luis José. 
DOMICILIO. OCUPACION 
Refino. 














Plaza de Riego. 
Cristos. 
Victoria. 













Postigo de San Agustín 
Plaza de Riego. 


































Puesto de Aguardiente. 
2 4 























Jurado Bustamante Antonio. 
Jiménez Rueda José. 
Jordán Joaquín. 
J^Jimenez Bueno Fernando. 
^ Jiménez Gallardo José, 
-f Jurado Pon Antonio. 
Electores elegibles. 
± . La-Chambre Larroque José 
Lafuente Juan Nicolás. 
^ López Guriel José. 
_^ León Anaya Antonio. 
López Ildefonso 
- f Leal Zara Joaquín, 
-fLuque Misión Eduardo, 
f Leal Verderjo Cristóbal. 
Linares Linares José. 
López Roda Luis. 
_^ Leal Ballesteros José. 
ELECTORES. 
^_~Lopez Juan Nepumuceno. 
Lechuga Matías. 
^Leon Sánchez Antonio. 
Luna Ramón. 
-/-Lozano García Antonio. 
Luna Bonilla Francisco. 
López Francisco. 
López Juan. 




/ López de la Linde José. 
Leiva Sánchez Gregorio. 
Longuet Girón Manuel. 
rJLeonpard de la Rosa Antonio. 
Luengo Miranda Pedro. 
López Valdez Francisco. 
Lara José María de. 
ELECTORES. 
-y. Llovet Ramírez Manuel. 
Electores elegibles. 
Mapelli Orellana José, 
-f-Mercado Muñoz José. 
+Mainoldi Conde Francisco. 
-^Manescau Carrasco Guillermo. 




Cobertizo del Conde. 
Pasage de D. Valentín. 
Alamos. 
Alamos. 
Madre de Dios. 
Mariblanca. 








Madre de Dios. 
Cobertizo del Conde. 
Madre de Dios. 
Altozano. 
Victoria 




Plaza de Riego. 
Alcazabilla 
Victoria 
Huerto del Conde. 
Santa Ana. 
Victoria, 

























































































OCUPACION DOMICILIO NOMBRES 
-f-Molina Yillodres Francisco. 
j~ Muñoz Salvá Nicolás. 
Moral Moreno José del. 
^Mo l ina Pon ce José. 
/-Morales Manuel. 
^ Mainoidi Conde Juan. 
Mesa Ocaña Joaquín 
-/-Morales Avila Francisco 
^Moreno Adolfo. 
-/-Mármol Ortega Antonio. 
^Muñoz Fernandez José. 
» Martin Zafra Juan. 
^Muñoz Molina José. 
^ Muñoz Coronado Juan. 
Martin Rodríguez José. 
Mesa Ocon Joaquín. 
^-Muñoz Salvá Francisco. 
-/•Monlilla Fernandez Juan. 
y-Montealegre Rumbado Enrique. 
~l Madera Antonio. 
-/-Martin Muñoz Antonio. 
^ Marín Muñoz Miguel. 
Martin A naya Francisco. 
ELECTORES. 
- f Martínez de la Vega Juan. 
Montaud Dulriz Antonio. 
M acor ra Tabeada Francisco. 
^ Macorra Toboada Fernando 
-f-Moreno Liñan Antonio. 
^Morón José. 
Martin López Dionisio. 
-/-Martínez Guerrero Joaquín. 
Molina Ramírez Antonio. 
-f Moreno Mico José. 
y~ Morales Pérez Francisco. 
Méndez Miguel. 
Moyano Gallardo Francisco. 
-^UM o ra les Otero Francisco. 
Martin Francisco. 
Martín Morales Antonio. 
Mesa Joaquín. 
Muronera Miguel 
Muñoz Aguiiar José. 
Martínez José. 
Moreno Sánchez Francisco. 
Muñoz José. 
Medina Eduardo. 
^Moreno Raquero Miguel. 
^-Martínez Capilla Joaquín. 
^-Moreno Mariano Gonzalo. 
•^Morgado Amador José. i 
Alcazabilla. 
Rarcenilla. 
Plaza de Riego. 
Almendrales. 
Plaza de Riego. 
Victoria. 
Cristo de la Epidemia. 
Frailes. 
Pasage de D. Valentín. 
Almendrales. 
Partido de Jabonero. 
Gálica. 
Tomás de Cozar. 





Cobertizo del Corde. 
Altozano. 




Madre de Dios. 
Alamos. 
Idem. 
Cristo de la Epidemia. 
Madre de Dios. 
Victoria. 
Almendrales 
Plaza de Riego 
Sucia. 
Almendrales, 
Plaza de Riego 
Madre de Dios. 
Partido de Jabonero. 
Refino. 
Partido de Jabonero. 
Macho. 
Frailes. 
Cobertizo del Conde. 
Plaza de Riego". 
Gálica, 







































































































l í * 
NOMBRES. 
-/-Moyano del Rey Fernando. 
^ -Muñoz de Quevedo Francisco 
j _ Moral i Manuel del. Miranda Pascual Fernando. 
, Monsegur Bourman Manuel. 
Morales Hamirez Rafael 
Marlinez Vargas Diego. 
Marín Juan José. 
Maldonado José María, v 
-j- Maldonado Rengifo Francisco. 
Electores elegibles. 
Navas José. 
/JNído Sánchez José. 
^srNarvaez Ramón. 
ELECTORES. 
4Ha.va.rro Gómez Antonio. 
^/Navarrele Joaquín. 
^ INarío Monlovio José. 
-f-INunez Juan. 
./-Navajas José 
^.Narvaez y Martínez Joaquín. 
^p-Navarro Eduardo J. 
Electores elegibles. 
^Olmo Ayala Joaquín. 
^Ostornó José 
ELECTORES. 
Oliver Navarro José.% 
^ Ocana y Gano José. 
"f-Ocaña José. . 
^Ortega Cisnero Antonio. 
Osorno Carrion Rafael. 
Oliver Saiamea Ramón. 
-/-Orliz Román Manuel. 
_^ Ordoñez Díaz Ramón. 
Electores elegibles. 
Pénarba Lledd José. 
- 7 ^ Pérez Vargas Cárlos. 
^ Pérez Vargas Ramón. 






Plaza de Riego. 
Alamos. 








Madre de Dios. 
Mariblanca. 
Madre de Dios 
Alcazabília. 
Plaza de la Victoria. 
Mariblanca. 




Cristo de* la Epidemia. 
Puerto Parejo. 
Altozano. 

































Fugsto de Aguardiente. 




























Cuota del tesoro 
y recargos 
OCUPACION DOMICILIO NOMBRES 
Escudos -
Peña Marlinez José. 
Pérez Barzo Manuel. 
ELECTORES. 
-f-- Pérez Torres Esteban. 
- J ^ Poyatos Marengo Miguel. 
-f-Perez Galacho Antonio. 
Pedraza Juan. 
Paez López Manuel. 
Padilla Carbajal José. 
Peña Morales Manuel. 
Puente y Ascaro José. 
Pérez Adrián José. 
Pérez Vargas Francisco. 
Pineda Salvador. 
-f-Perez Dávila Cayetano 
-¿-Pareja Francisco P. 
-fPerez y Pérez Antonio. 
fPiña José de, 
•^Peñuela Juan 
Electores elegibles. 
^ R o s a José Ramón de la. 
* Rojas Senciani Félix. 
^-Rodríguez Barroso Juan. 
^Rodríguez Cañete José. 
Rubio Mariano, 
^ fJ lo jas Senciani José. 
^Riera Jaime Ramón, 
ubi ni Figueroa José. 
Rodriguez Andrés. 
-/^Rebollo Diaz José 
-/•Ruiz González José. 
^J i ivero Caces Cárlos. 
^Rodriguez del Fierro Luis. 
Kuiz Conde Pedro. 
-/.Ruiz Burgos José. 
^-Rivero Ruiz Cárlos. 
ELECTORES. 
-/L Ruiz de la Horran Demetrio. 
^Rada y Delgado Fabio de la 
y-Rando y Postigo Manuel. 
Ruiz José. 
Rico Gutiérrez José. s 
-i^Robles Martin Antonio. 
-^uRuiz Santiago Francisco. 
Ruiz Blasco Pablo. 
Macharagaspar. 
Plaza de Riego. 
Mariblanca. 
Postigo de San Agustín. 
Plaza de Riego. 
Alcazabilla. 
Lagunillas. 
Partido de Jabonero. 
Gálica. 
Victoria. 
Plaza de Riego. 
Alamos. 
Partido de Jabonero. 
Zanja. 
Madre de Dios. 
Muro de Santa Ana. 
Huerto del Conde. 
Compás de la Victoria. 
Plaza de Riego. 


















San Juan de Letran. 













































































N O M B R E S . 
Rada Baltazar 
Rabal Rojas Antonio. 
Robles Salas Juan. 
^ Ramírez Juan Pedro. 
Rodríguez Gano José. 
Romero Florido José. 
Robles Mora Antonio. 
Rando Souló Cipriano. 
Romero Rey Cristóbal. 
^Robles Mora Antonio. 
Romero Rey José. 
Robles Bartolomé. 
Ruano Manuel. 
Rubio Moreno Francisco. 
Ramírez Juan 
Roig Figuerola Pedro. 
Rodríguez Sandoval Matías. 
Romero Avendano Manuel. 
-^Robles Girón Francisco. 
Rebert JoaquinX ^ _ 
^-j^Ruiz Blasco Pablo. 
^ R a y o José del. 
Robles y González Cipriano. 
Rodríguez y Ruiz Enrique. 
Electores elegibles. 
-f- Sotelo Fernando. 
^ S a n t o s Antonio. 
-f- Sánchez Navarro Eduardo. 
-f~Soto Anlolines Antonio, 
j . Sapia Perinan José. 
^ Solier Pacheco Salvador. 
Suarez Marín José 
4- Sánchez Jiménez losé.. 
_^ Sanguineli Torterola Manuel. 
^ - Serrano Orligoza José, 
y- Sánchez Bueno Joaquín. 
Santaolaya Joaquín 
ELECTORES. 
-f Sánchez Beltrano Manuel. 
^ Sturla García José. 
^S i lvent y Picó Juan. 
^Sal inas Pérez Cirilo. 
Suarez Pizarro Diego. 
4 * Santaoloya Miguel. 
Soto Antolínes Enrique. 
^-Segalerva Castillo José. 





Cobertizo del Conde. 
Barcenilla. 
Huerto del Conde. 
Lagunillas. 





Plaza de Riego. 
Alcazabilla. 
Plaza de Riego. 
Madre de Dios. 
Macho. 
Cobertizo del Conde. 
Victoria. 
Madre de Dios. 
S^cta. 
Plaza de Riego. 
Alcazabilla. 
Alamos. 
Madre de Dios. 
Pozo del Rey. 
Madre de Dios 
Alamos. 
Postigo de San Agustín. 
Alamos. 
Frailes. 
Plaza de Riego. 
Pedro Molina. 
Montano. 
Tomás de Cozar. 
Vara. 
Plaza de Riego. 






Tomás de Cozar. 
























































































Salado Gómez Juan. 
Santaolaya José María. 
Sandoval Bartolomé. 
Salinas Antonio. 
-f Somoano Abad Fernando. 
Suss Molino Sebastian de. 
y-Sanguineto Beyes Francisco. 
Santos Pablo. 
Electores elegibles. 
^Tor res Masa na José. 
_pTeran Quevedo Manuel. 
-^Tellez Granados Juan. 
-/-Torices Palmero Deogracias. 
-/-Tejón Rodríguez Juan. 
^Tre l la Naut Antonio. 
4Torrejimeno Juan. 
-/-Torres Miguel Juan. 
ELECTORES. 
-ATellez Miranda José. 
Y'Tornería Fermín. 
^-Tudela y Vallo Vicente. 
Tenorio Joaquín 
4Tudela García José. 




-/•Vela Aguilar Antonio. 
-AVázquez Robles Francisco. 
y-Wunderlich Rey na José. 
~t- Vega y Martínez José María 
-/-Vázquez Ortíz Luis. 
~h Villalva Torres Antonio. 
^ Villalva Diaz Antonio 
- / -Vi l lar Serrano Francisco. 
7*—Vázquez Torres Joaquín. 
ELECTORES. 
-^Vil lalobos Sosa Enrique. 
^ Vega y Ruiz José de la. 
^ V i l l a r Serrano Manuel. 
--^Vázquez Galacho Antonio. 
i Valderrama Ruiz Salvador. 
DOMICILIO. 
Refino 
Pozo del Rey, 
Vara. 
Altozano. 
Plaza de Riego. 
Tapada. 
Victoria. 
Cristo de la Epidemia. 
Alcazabílla. 






Plaza de l iego, 
Macharagaspar. 
Gálica. 
Postigo de San Agustín. 
Alcazabílla. 
Alamos 
Cristo de la Epidemia 
Tapada. 



























































































^Vázquez Pino José. 
Yara Joaquin. 
Villegas Muñoz Esteban. 
Yelazco Francisco, 
Velazco Manuel. 
-/ Vivar Pulgar Fernando del. 
^Vicente Obegero Juan. 
-/^Vicente Gómez José. 
Velazeo Perlero Aalonio. 
^-Vega y Ton Cáílos. 
i~ Vergara Salvador. 
Electores elegibles. 
, ^ Zorrilla Francisco. 
ELECTORES. 
-j~ Zaldivar Muñoz Julián. 




Pozo del Rey. 
Mariblanca. 
Altozano. 





Huerto del Conde. 
Refino. 
Madre de Dios. 
Tapada 



























Málaga 25 de Octubre de 1866, 





José Gallardo Gmman* 
MAYOR CONTRIBUYENTE 
Gaspar Diaz Zafra. 
MAYOR CONTRIBUYENTE^ 
Vicente M. Gómez Sancho* 


IJSTAS l l l i f OláliS 
PARA E L NOMBRAMIENTO 
i! 
3 . " D I S T R I T O , 
SAN F E L I P E . 
R E C T I F I C A D A S en el presente año, con arreglo á la Ley 
de 8 de Enero de- 1845 y Reglamento de 16 del mismo. 
Comprende todos los electores elegibles, no elegibles y los que 
tienen derecho á votar como capacidades. 
DISTRITOS. 
i.0 Casas Capitulares 
2. ° San Julián . . . . 
3. ° San Felipe. . . , 
4. ° Sania Ana . . . . 
5. ° Santo Domingo . 















































Imprenta, de D. Fernando Carreras ó liijbs, 
Pla;sa d<? la Constitución; riúm. b;2. 

CIUDADJEJHALAGA. 
3.er DISTRITO, SAN FELIPE. 
LISTA de los electores y elegibles para los cargos municipales 
correspondientes á dicho distrito y formada con arreglo al 
artículo 52 de la Ley de 8 de Enero de 1845. 
NOMBRES. 
Electores elegibles. 
-/-rUvarez Antonio María. 
Aguirre Beamurgía Pedro. 
Alvaroz Montero Antonio. 
_|-Aguirre Coronado Joaquín. 
ELECTORES. 
-/-Aragonés Palomo Torres Antonio 
-^Andarías Cuarlero José. 
J,-Arcas Toscano Francisco. 
A Icario José. 
Aragón Rafael. 
Ausar Vidal Juan. 
Alcoriza Salvador. 
Abat Francisco 
^ Aguilar José Aiit^uo, 
-/-Agreda y BarthaWpiíonio. 
Electores elegibles. 
^UBarrionuevo Fernandez Juan. 
Jf-JBarrabin Román José. 
-^- Barrionuevo Pizarro Cftstóval Ma 
-fBuendía de la Orden Antonio. 
^-nBalenzalegui Salas Prudencio. 
^uBordenave Bordenave Joaquin. 
-^-Barroso Luis. 
y-Balenzalegui Salas Cárlos. * 
ELECTORES. 
^-Balenzategui Salas José. 
__yL-Bada Rey na Enrique. 
íaza Galli Félix. 
-/-Bache Aguilera Antonio. 




















































































^Baré t José. 
Brines Torniel Antonio. 
Baigorri Francisco. 
Buslamante Francisco. 
Balbin García Francisco. 
Bra 
Barduena 
) Gómez Cristóbal. 
Rodriguez Francisco 
Electores elegibles. 
_^,Casado José Rafael. 
-f-Cestino Martin Enrique. 
^Casado Amescua Enrique. 
-^ Casado Alcalá del Olmo José. 
^-Castañeda González José. 
-j-Casini Bert Enrique. 
_y-Capulino Salcedo Lázaro. 
-^-Gampos García Antonio. 
^Gasado Amescua Ramón. 
-/^Cebrian Pardo Antonio, 
-/-Carreras López Luis. 
-¿-Carrion Payares Antonio María. 
-^-Caparros Dia^ Fernando. 
- i - Camacho Manuel. 
-y-Cortés Diego Miguel. 
^-Caparros Diaz Enrique. 
-f-Casasola Caravanle Diego. 
Caparros Diaz Rafael. 
^Car ro Amor Vicente. 
-^-Cortés Cortés Diego, 
^dastañeira Carlos. 
-y-Casielles Juan. 
_y-Criado Baca José. 
Correa Juan. 
ELECTORES. 
- f Cubero Gabardon Francisco. 
-¿-Cortés Gerónimo. 
Cuevas Manuel. 
--LCarrasco Benedicto Joaquín. 
' Cuenca Manuel. 
Carmena Muñoz Rafael. 
Chacón Bustillos Antonio. 
Cisneros José. 
Carvajal Francisco. 
Casado Reissig Juan N. 











































































































































Castellón Diaz Rafael. 
Collado Juan 
-/-C(5m¡tre Manuel. 
_^Cruz Martínez Manuel. 
_y-€asas Diaz Rafael. 
Electores elegibles. 
- /-üiaz García Antonio. 
Diaz Trigueros José. 
r^Domedel Agustín. 
-fJ)¡az A naya Juan. 
-I-Diaz Trigueros Manuel. 
_pDiaz Capilla José. 
-/-Diaz Montoza Pedro. 
ELECTORES. 
-/-Díosdado Ruiz Cristóbal. 
-/-Diaz Campos Estanislao. 
-/-Diaz García Manuel. 
-H)iaz Padilla Diego. 





Estrella Pedro de la. 
Electores elegibles. 
-f-Flaquer García José. 
y-Fialo Arias Antonio. 
-/-Fernandez Radal José. 
-/-Flaquer García Antonio. 
-HFlores Girón Francisco. 
ELECTORES. 
-/-Fernandez Luis. 
-/-Fernandez Benitez Eduardo. 
-^-Fernandsz Juan Miguel 
Fernandez Baena Blas. 
Fernandez Gandullo José, 
- f a ja rdo José. 

























Molinillo del Aceite. 
Capuchinos. 































































Fernandez Eslebanéz José 
^-Fernandez Cazariego Narciso. 
Electores elegibles. 
Gómez Sanlaella Joaquín. 
-fGordon Espinosa José. 
García del Cid Rafael 
-^Gomez Sancho Vicente M. 
_^-4íarcía Navas Manuel. 
^Guardia Parra José. 
García Sanlaella Manuel. 
^Gutiérrez Basco Francisco, 
García Briz Joaquín. 
V^García Trigueros Francisca. 
_^-García Díaz Antonio I 
Gallardo José. 
^-García Segovia Joaquín. 
^García Borrego Francisco. 
_i_ García Martínez Eduardo. 
-^Gomez Sancho Nicolás. 
_-|-Gutierrez Basco Ildefonso. 
^González de la Vega Pedro Alcán.8 
Juan. 
--^González García Juan. 
.^Gutiérrez Padilla Miguel. 
-^-Gutiérrez Bonilla Manue!. 
García José 
_^_Gut'errez Basco José. 
_I^García Jiménez Juan. 
.^Gutiérrez Joaquín Luis. 
García Jiménez Juan. 
-^González Bert Enrique. 
-^Gutiérrez Gutiérrez B.ila Manuel 
Garay Fernandez deG.ra Balbino, 
Gallardo Gutiérrez Diego. 
J^García Gallegos Francisco 
García Gallardo Francisco. 
Granel Agustín 
Garnica Isidro 
^Gutiérrez Bonilla José. 
-j-García León Antonio. 
García Ortega Francisco. 
^González Federico. 
ELECTORES. 
~f-Garela Borrego Antonio. 
-^Galvey Ricardo. 
-^Gomez Mejías José. 
Gómez de la Torre Pedro. 
DOMICILIO. 




















Postigo. A ranee. 
Guadalmedina. 
Gigantes. 




















































































































^-Gomez Travecedo Cayetano. 
García González Francisco. 
^González Antonio. 




González Cuevas Antonio. 
García Montero Antonio. 
González Francisco. 
Gutiérrez Cómiire José. 
Guzman Francisco. 
^Guzman Manuel.., 
Gonza le^^Tti ÜCÍSCO . 
Garrido^HÉíndo Francisco. 
Galladlo J^re Agustín. 
-/-García Diaz Manuel. 
García Ortiz Juan, 
García Durán José. 
Gálvez José de. 
González Eduardo.. 
Gal vez Martin Manuel. 
García Abril Juan. 
Guerrero Pérez Antonio, 
XGarcía Acila Fermín. 
^-Gomez de la Torre Ignacio. 
-/-Gómez de la Biva Antonio. 
-/-García Alvarez Manuel 
-^García Muñoz José. 
-fGivalt Paulé Ramón. 
-^González José. 
-f-Gabardá Yillarroya Domingo. 
-+Gordon y Salamanca José, 
García Sanlaella José. 
Electores elegibles. 
'fHerraiz Palomo Casimiro. 
Herrera Antonio. 
-^Hurlado Quintana Antonio. 
-/•Hortelano Criado Joaquín. 
> Herrera Medina Pedro.— 
-fHurtado Quintana Ciríaco. 
ELECTORES. 
-^Hurtado Quintana Juan. 
-f-Herrero Yergara Antonio. 
Hernández García Ginés. 
Huertas Yuste Manuel. 
Hernández Joaquín. 
Herrera Muñoz Francisco. 
Herrera Diaz Mana 
DOMICILIO OCUPACION. 





















































































Maestro de Coches. 
Propietario. 
Idem 













































f-íllesca Moral Francisco. 
Electores elegibles. 
-Kjimenez Romero Enrique. 
Ajiménez Plaza José, 
-fíimenez Diaz Bartolomé. 
Jiménez Antonio 
J i mena Nicolás, 
-f-Jiménez Bernal Manuel. 
ELECTORES» 
-Himenez Bustilíos Ramón. 
-|-Juarez Gaspar. 
Jiménez ManueL 





^ L e a l Garrote Cristóbal. 
López Pastorean Santiago. 
López Diaz Manuel 
Y'Labordeta Medina Juan. 
López Diaz José. 
Lagasía Ramírez José 
-f-Lara y Romero José María. 
López Diaz Casimiro. 
^f-Lancha Triviño Manuel. 
-y-Lopez de Uralde Eduardo. 
^/-Xorea García Antonio. 
rf-Lopez Gutirrez José. 
DOMICILIO. 
Lahilteta Ricard Eduardo. 
López Arroyo Salvador. 
^ L a r a Neuman Manuel. 
-^-Lara Romero Manuel. 
ELECTORES. 
-fJLuna Alarcon Manuel, 
.f Ledesma Nieto Francisco. 
-f-Luna Antonio. 
-f-Lopez Robles Miguel. 













































































































NOMBRES OCUPACION DOMICILIO 
X 
Lebrón Jiménez Cristóbal 
López Juan. 




Lo me ña Juan. ' 
Leal Hojas Juan. 
López Raja Antonio. 
-^-Locamus Antonio. 
Electores elegibles. 
-^Í-Llovet Ramírez José. 
Electores elegibles. 
-fMartin Castillo Melledo F.0 de P 
^Macor ra Añino Fernando de la 
^-Meíendez Márquez Bernardo, 
-fMil let Pisorus Enrique 
-^-Martínez José Joaquín. 
Meleudez Pérez Bernardo, 
^^ lo rá les Ayala Rafael. 
^-Mora Fernandez de Córdoba F. 
Martín. Lucena Fermín. 
^Mar t ínez Francisco. 
^LMorales Ayala José 
^¡dVIaresca Navas Antonio, 
-f^íartinez Hurlado Manuel. > 
^/- Millao Ponce Juan. 




^ Menendez Santiago Manuel 
' ^ M o n j a Reyes Manuel. 
-fjVIoreno José. 
-^Merino Antonio, 
^ ladera Manuel. 
^ Martin Gallegos José. 
^Mel lado Nicolás. 
^ -Mar t in Ortega José. 
-/-Martínez Castro Antonio. 
^-Martínez Marín Francisco. 
^-Marios Nogueras José 
^Mora les Pasano Angel 
Miel Domínguez Francisco. 
































































































































Muñoz Aguilar José. 
Marin Antonio. 
.^-Morales Pasano Enrique. 
- Morales Pasano Augusto. 
Montosa Francisco 
Maldonado Flores Francisco. 
Mateos Antonio 
Muñoz Francisco. 
Martin Heredia José María. 
^u-Martinez Sovejano Nicolás. 
Mesa Navas José. 
Mesa Pino Martin. 
Martin Sánchez Antonio. 
Morales Bravo Francisco. 
Moracho Bernaldez Julián. 
Moyano del Bey Francisco 
-^Molina Cárlos. 
Marin Dueñas Manuel. 
Mesa Román Pedro. 
Miras Rivas Francisco de. 
"Hlil lan José. 
-i-Molfino Santiago Cárlos, 
Maqueda Romero Eduardo. 
^cMalato Francisco. 
Electores elegibles. 
^Navarrte Fernandez Manuel. 
^-Navas Ruiz José. 
ELECTORES. 
Navarro Aguille Juan. 
Ñuñez Francisco. 
Navas Gutiérrez Juan. 
Navarro Felipe, 
Navas José. 
Nogales Nogales Feliciano. 
Electores elegibles. 
Ortega Ortega Manuel. 
^ .Or te Mor un Manuel. 
«f-Ortega José Joaquín. 
Ocon Manuel. 
^Orel lana Francisco. 

























Plaza de Alvarez., 
Dos Hermanas. 

























































Cuota del tesoro 






























r 3 ^ 
NOMBRES. 
Electores elegibles. 
'/-Peral González Manuel. 
Pino Melendez Bernardo. 
^ P r a t Salazar Joaquín. 
^-Pacheco Gómez Santaella Manuel 
^-Perez Adrián Juan. 
^-Puente y Ascaso Felipe. 
Palanca Espatalet Francisco. 
-f-Perez Navarro Ramón. 
-4-Porra Carnero Manuel. 
--I-Peña Fernandez Julián. 
-/-Pineda Reinóse Francisco. 
^Pérez Rando José. 
-SrPerez Melendez Juan. 
^-Povea Galacho José. 
^Palomares Delrao Rafael. 
-f-Padilla Juan. 
Pérez José. 
^pPiñon y Tolosa Diego. 
ELECTORES. 
^ Pinto Montero José. 
Picó Carrera José. 
Postigo Miguel. 
^ Pérez Antonio. 
Pedraza Gerónimo. 
Pérez Adrián Alonso. 
Pérez Mariano. 







Pérez Martínez Alejandro. 
^-Pino Trigueros Bernardo del 
-^Prieto Hacar Rafael 
^-Prieto y Nieto Francisco. 
-yJPerez Lagunas José. 
Electores elegibles. 
-f-Quero Olmo Francisco. 







Molinillo del Aceite. 
Dos Aceras, 















Huerto de Monjas. 
Ollerías. 
Caus. 

































































































^-Ramirez Ocon José.. 
-f-Rubio Yelazquez Manuel.. 
-f-^odriguez del Prado Diego. 
"Meamos Gallardo Antonio. 
Rodríguez Berlanga Manuel. 
-f-Ramirez Aguilar Francisco. 
Rosa Mancera Juan. 
^-Ruiz Martin Joaquín. 
-f-Ruiz Marea Joaquín. 
"TfRivera Gallego Juan< 
d- Ruiz de la Herran Joaquín, 
^f-Rodríguez Cano Enrique. 
-f-Robles Gabriela 
-^Ramírez Bernal Casimira 
^Ramírez Bernal Aurelio.' 
^f-Requena Antonio.. 
-f-Rosa Mancera Joaquín.. 
I^-Rosa Mancera Joaquín^ 
^-Robledo Ruiz Antonm 
-f-Rodéguez Luna Francisco de P. 
ELECTORES» 
-/-Ruiz de la Herran Joaquín, 
-f Rosa Francisco Ramón de la. 
Mando Rico Joaquín/ 
^ R o b l e s Solier Manuel,. 
Romero Enriquez Antonio. 
^-Rivero Maese MigueU 
V-Ramos Gallardo Juan,. 
-f-Romero Fernandez Cristóbal. 
Ricardí Francisco,, 
Rioja Juan. 










Rodríguez Pérez Tomás. 
Robles Manuel. 
-f-Romero Marín Juan. 
Rey y Ripa Luis del. 
^ Rodríguez de Berlanga Manuel 
Electores elegibles. 











































IHuerlo de Monjas. 


































































































^-Sandoval Manescau Enriqüe. 
^f-Sánchez Casado José. 
Sturla García Antonio. 
^-Souviron Zapata Eugenio. 
Sánchez Pastor Drago Sebastian 
^Senarega Luchardi Ramón. 
^Souviron Zapata Eduardo, 
-f-Sánchez Pastor Drago Antonio 
^Sánchez Duran Márcos. 
-^-Seneraga Luchardi Manuel, 
-f-Sánchez Villegas Manuel. 
Serrano Huiz Francisco. 
Serrano Rafael. 
Santiago Cosso José 
-/-Santa María Cano Manuel. 
ELECTORES. 
- f Sánchez Pastor Drago Miguel, 
-f- Saenz Marlinez Angel, 
^f-Sánchez José María. 
-/-Señé Parra o José. 
^Sánchez Padilla Manuel. 
^Saenz Cámara Antonio. 
Salas Gutiérrez Francisco. 
^Segura Montes Joaquin. 
Serrano Martin Francisco. 
Sánchez Francisco. 
Santamaria Coso Francisco. 
Serrano Sánchez Manuel. 
Salido José. 
Sanel José.. 
Sánchez Fernandez Eduardo. 
Sánchez Méndez Miguel. 






^/-Soriano Pérez Joaquin María. 
-pSanz Dolz José María 
^f-Sena Albuide Joaquin, 
-f-Sierra Bejar José. 
^ Sturla García Rafael. 
Sánchez Antonio 
_^-Sintado Francisco. 
Salas Parodi Juan. 
^Sor iano Pérez José. 










Dos Aceras. . 
Torrijos. 
Gigantes 






Postigo A ranee. 
Gigantes. 
Idem. 
Molinillo del Aceite. 
Trinidad 

























































































































^-Toro Suarez Juan Bautista. 
-/-Toledano Blanco Manuel. 
-f^Tudela García Joaquin. 
^f-Torres Peris Bamon. 
ELECTORES. 
-f-Torres Manuel Estanislao 
Triviño Cayetano. 
^ -Torres López Manuel. 
Torres José de la. 
Tíldela García Francisco. 
Torres García José, 
-f-Tello Juan. 
Electores elegibles. 
-f-Vilchez Alvarez Miguel, 
- j - Yelasco Bombareli Pablo, 
- f Yaldéz Gómez Julián. 
-f-Valdina Sierra Jüaquin. 
ELECTORES. 
- fYi l lar Fontacha. Antonio. 
Val lejos Agustín * 
4-Villareal Chacón Francisco. 
^Yelasco Cristóbal. 
Yifías Francisco 
Yalle González Manuel. 
Yelasco Clavero Francisco. 
^Yal le Juan del. 
Y illa Manuel. 
^-Yaldina Antonio 
-f-Yilá Conmino Benito. 
ELECTORES. 
Zambrana Antonio 

























































Málaga 25 de Octubre de 1866. 



































José Gallardo Guzman, 
MAYOR CONTRIBUYENTE, 
Gaspar Diaz Zafra, 
MAYOR CONTRIBUYENTE, 
Vicente M. Gómez Sancho. 







R É C T Í F I C A D A S en el presente año, con arreglo á la LeiL 
de 8 de E n evo (Je 1845 y Reglamento de 16 del mismo. 
Conwrende tbdos los electores elegibles^ no elegibles y los que 
tienen dereóho á votar como capacidades. 
Núm tolal Concejal 
D I S T R I T O S / 
Elegibles. 
que dcbeo 
Electores. Capacidades uombrárse electores. 
l.0\Casas Capitulares . 
%0 San Ju^an 
3.0\San Felipe. . 
4. ° SantalAiia . » . . . , 
5. ° Santo^)om¡iAo . / . 
6. ° Casa Alhojidi^ 
mprenta do D. Fernando Garrerfas ^ Jaijos «o, 
R, 
I 
- fí )o2> tac 
CIUDAD DE MALAGA 
2.» DISTRITO, SAN JULIAN. 
LISTA de los electores y elegibles para los cargos municipales 
correspondientes á dicho distrito, formada con arreglo al 
artículo 52 de la Ley de 8 de Enero de 1845. 
NOMBRES. 
Electores elegibles. 
*Arsu Marra Tomás. 
^Aitamira Sehoanes José. 
f Almendro Serrano Francisco. 
Alarcon Almohalla Antonio. 
-¿Amores Alferes Diego, 








4-Alonso A ñon Manuel. 
ELECTORES. 
Arias Reyes Antonio 
4Alcayde Molina Antonio. 
Alemán Manuel. 
4-Avila Licera José. 
Albarracin Postigo Francisco. 
Ana}a Gabriel. 
Anlolines Manuel, 
- f Aguilera Uribe Francisco. 
Ascarate Fernandez Casildo. 
Electores elegibles. 
«^Borrajo de la Bandera Diego. 
-f-Bárcena Mancheño Juan. 
-^Burgos Saltador. 
4Bausá Rey Juan. 
-f-Borrego Bracho. Aniceto. 































































Tienda de gorras. 






























r. i, m 
DOMICILIO. NOMBRES 
ELECTORES. 




Blanco José Pablo. 
Bares Longavila Ignacio. 
-A- Borrajo José María. 
-HBarranco Juan. 
Ballesta y Trúpita Melchor. 
Electores elegibles. 
^-Canales Yillen Juan Bautista 
^Crovalto Antonio. 
^¿Chacón García Juan. 
^Chacón García Fernando. 
^ -yCasilari Santiago. 
-^Chapela Solis José. 
-^Gosso Briseño Manuel. 
^Chacón García José. 
-^Castillo Rafael. 
-f-Cárdenas Antequera Antonio. 
7¿Gaslilla Lorenzo. 
^Ghacoo Eduardo, 
-í-Gastel Sanez Laureano. 
-M>erdá Sánchez Miguel. 
^Gampoflorido Francisco. 
^^LGuartero Enrique 
árGosso Guesta Nicolás. 
^ f í ^ P— ^Gruz Pino Juan de la. 
Gamero Antonio. 
-f-Ganlcro Narií? Pedro 
^-Gánela Manuel. 
^ Galvo Manescau Pedro. 
ELECTORES. 
Gueto Rodríguez José. 
'fGarríllo Antonio. 
4^Gnado José Joaquín. 
-^kGastillo Echevarría Juan, 




ÍGastillo García Antonio. Ganada Antonio. 
-^-Campos y Moya Cristoval. 
Garbajal José 
Andrés Pérez. 



































































Fábrica de Flores. 































































Cañete García José. 
Córdova Juan. 
Calleja Luís. 
-Chinchi l la Bernaldez José 
,-f-Ceballos Morle Francisco. 
Cantón Francisco, 
-yCarretero Juan. 
-^Caldero de la Vega Tílantel. 
/ Electores elegibles. 
-Í-Denis León ICíiguel. 




¿^Delgado Sánchez Antonio; 
Diaz Arroyo José. 
ELECTORES. 
4p)ávila BertoloH Bernabé. 
^-Duran Pérez barcos José. 
Diaz Salvador* 
-f-ODoña Antonio, 
-vBominguez Herrera José. 
-/-Diaz (wontoya Juan. 
^M)ominguez Andrés, 
Diaz Alcaydo A «Ionio, 
Diaz Camacho ManueW ^ 
Diaz Francisco de Paula* 
-fDominguez Ambrocio, 
-^Delgado Antonio PascuaU 
« Electores elegibles. 




VHEsaborido Toledo Pedro. 
^ Espejo Torres Pedro. 
^Esqu ive l Juan Crisostomo. 
Electores elegibles. 


































































Cuota del tesoro 
y recargos. 
Escudos. 


































-f-Ferrer Jurislo Manuel. 
-V-Franquelo Marliaez Ramón. 
•Tf-Í5uentes Carbonel Francisco. 
-|-Fuertes José María. 
Fernandez Antonio. 
-/•Fernandez Marlin Alonso. 
ELECTORES. 




Fresneda Garrido Juan 
Fernandez de las Heras Jos 
Fernandez Vázquez Luis. 
Fernandez Segura José. 
**f4?errari Sánchez Juan. « 
^Fernandez de Segura José 
Electores' elegibles. 
^Gomez Chivato Manuel. 
-f-Gulierrez Celis Manuel. 
14«García Diaz Juan. 
¡Galla Cárlos. 
Jarcia Gutiérrez Manuel, 
lassét José. 
rarcía Torres Feliciano. 
^García Torres Atanacio. 
Giral Juan 
-^-Gutiérrez Carrasco Joan. , 
-^Gaetá Nueva. Francisco. 
^Garc ía Saenz Joaquín. 
^García Taboadela José. 
González Jiménez José. 
^ G u e r v ó s Mesa Manuel. 
Galvero Bartolomé. 
Gallego Francisca 
g a r c í a Orliz Antonio. 
Goicochea Lino José. 
^González Francisco. 
ELECTORES. 
Jarcia Fernandez Joaquín, 
romez Rivas Vicente. 
Jalan Francisco. 
-V-Guerrero Ballestero José. 
< ^ 4jarcía Diaz Alonso 























































Muro de Puerta Nueva. 

















Administrador de fincas 























































OCUPACION. NOMBRES DOMICILIO 
XGuiara Juan. 
/¿Galvero Miguel. 









Gáleo Camperol José. 
Galvez Diaz Antonio. 
iomez Ayala Ramón. 
^-García Narciso Manuel. 




Hernández Pasanco Ceverino. 




w ^íuste José 
ELECTORES. 
f r i sar Juan. 
Infantes Bustos JuW 
^Iglesias Felipe. 
^Imber de Manjanes José, 
Electores elegibles, 
Xjimenez Fernandez Joaquín 
XJimenez Fernandez Francisco. 
Jaén Estevez José. 
ELECTORES. 
Jiménez Aguijar Silverio. 
Jandillo Manuel. 


















uro de Catalinas, 
CaBuelo. 
Beatas 





































































Xlopez Uralde Enrique, 
- f Lara Toscano José. 
-^Lopez Marlin Juan. 
Xd^andi Francisco. 
4-Lopez Juan Manuel. 
^Lopez Arjona Cayetano. 
XLahiUela Hicard Pedro, 
-f-luque Morales Cristóbal. 
^Lozano Huesear Antonio 
^/-Lozano Francisco. 
/([López Bueno y Reyes Francisco, 
-f-Lara Antonio. 
-/-Luna José de. 
J(Lahitteta Ricard Eduardo 
-/--Lastre Manuel. 
ELECTORES. 
^ a á Ortega Antonio. 
^-Lopez Aguilar Francisco. 
^.Luques Rafael. 
^íLopez Fernandez José. 




López Rosales Juan. 
Laveron Feliciano. 
Electores elegibles. 
^-Llanos Torres Félix Maria. 
^-JJovet Guerrero Santiago. 
Electores elegibles. 
-jF- Mitjana Doblas Francisco. 
^ - Moreno Masson Miguel. 
_p Marra López Diego 
^ - M a d r i d Aragonés Juan. 
DOMICILIO. 
Mirot Luis. 
^f-Martinez Hurtado Ramón. 
Murciano Peña Bartolomé. 
^ Marra López José. 
^Murciano y Jara José María 
^-Maldonado Aguilar José. 
^-Marin Pardo José. 




























Marqués del Bao. 
Andrés Pérez. 
Santa Lucía. 
Plaza de Uncibay. 
Compañía. 

























































































^f- Medina Blanco Antonio. 
- f M m o z Madueño Vicente. 
^-Molina Falcon Antonio. 
^Martehache Antonio. 
-^Martinez Porta Francisco. 
Montenegro Diego. 
Moreno Garrido Antonio. 
Moreno José. 
-/-Muñoz Madueño Fausto, 
-f- Mora Cerecino Trinidad. 
-f-Moreno del Cid Joaquin. 
^--Martos Zafra Cristóbal. 
^Montes Miguel. 
^Muñoz Madueño Cristóbal. 
E L E C T O R E i . 
Martino Moreno Juan Bautista. 
^Moreno Masson José 
^.Moraga Ventura María. 
Moreno Navas José. 
Martin Cristóbal. 
-/-Muñoz Luis. 
^ J l o ra José. 
_pMesa Antonio. 
Mesa Guerrero Jesé. 
^ Muñoz Félix. 
4-Murillo García Miguel. 
Muñoz Antonio. 
Murillo Santaella Antonio. 
Martin Navarrele José. 
Martin Criado José 
Morales Avila Manuel. 
Mendoza Benito. 
Martínez Federico. 





-/-Muñoz Biel Joaquin. 
^Martínez Ignacio. 
Martos José de. 
Marlino y Díaz Martin Luis. 
Electores elegibles. 
'/'Novillo González José. 
y-Novillo Feltres Francisco. 
ELECTORES. 
-/-Navas Timonel José 
-^Naranjo Gregorio. 
DOMÍC1L10. 






























Pasage de Larios. 
Granada. 







































































































-f-Orliz Martin Juan, 
i l i ve r y Hurlado Manuel 
§l¡ver v Hurtado José. 
-f"WOSCo Boada Manuel. 
^ ^ § I o n a San Milían Antonio María. 
Hf#rosco Diaz Antonio^ 
i l i ve r y Hurlado Juan. 






-^Puller y Jover Claudio.' 
-^Pellizo Pedro i 
^-Paris Diego Vicente. 
jp-Perez Torres Luis/ 
^Ponz Miguel/ 
-f-Pelaez Antonio., 
-^-Padilla Ariza Antonio. 
<|cPozo Luna Antonio/ 
.^Palanca Acensi Eduardo^ 
4-Piñon y Toloza José,, 
-fPaniagua Alejandro Pascuala 
Pérez Rafael.* 
^-Penalva Martin Joaquín.. -, — 
^-Perez Barzo Juan.' 
Pérez Felipe* 
^Perez Diego^ 
^Perez Mauricio Juan, 
-f-Puente José Gerónimo.» 
-f-Pelaez José^ 
Pino Franciscos 
^f-Palomo Ruiz Manuel Marías 
-^Padilla Cabrera José,, 
Pérez Raquero José/ 
-+Pereira Diaz Francisco* 
Polo Llanos Juan^ 





Muro de Catalinas. 
Idem. 
Muro de San Julián, 
San Telmo. 
Gloria. 
Muro de Catalinas. 
Granada. 
Beatas. 
Muro de Puerta Nueva. 
Compañía. 
Comedias. 













































































































-f-Piñon y Silva José. 
Pozo Paredes Manuel. 
ELECTORES. 
-f-Quero Pérez/Manuel. 
-fQuirós de los Rios Juan, 
Electores elegibles. 
-fRuiz Conde José. 
4-Ramos Tellez Gaspar. 
Ramírez del Pulgar José, 
XRamirez José. 
Ramírez López Francisco. 
^f-Ruíz Gómez Fernando. 
)<{iios Pedro Miguel de los. 
VRodriguez Barba Francisco. 
^ u i z Antonio. 
gomero Monge Manuel. 
•f-Ruiz del Portal Fernando. 
^f-Rando. Soulé Enrique. 
gomero Juan 
4-Ruiz Postigo Francisco. 
Rfliz Alacid José. 
-fRoldah Sánchez Matias. 
-fRosado Iludson Eduardo. 
RÍOS Salvador. 
l(Ruiz Joaquín 
-(-Ramos Tellez José. 
ELECTOSES. 
^ l u i z de la Herran Eduardo, 
-gomero Antonio. 
-fRodriguez Martin. 
Rojas Antonio José. 
-j-Ruiz Molins Manuel. 
-fRicp Julián. 
^Rivera Diego. 
/Rosado Serrano Antonio. 
-VRobledo Ruiz Manuel. 
Robles del Cid José. 
































Marqués del Bao. 
Santos. 














































































Ruiz Jiménez Salvador. 
Rosa García Jo^ sé de la. 
+ Rosado Hudsorr José. 
Ramirez José. \ 
Robles José, w 
Rodríguez Constantino. 
-fRosa Diego de la 
Ruiz José. 
)^eyes Falcon Juan 
Rio Molina Juan del. 
Romero García Ramón, 
lodriguez Manufel. 
'Ruizpcrez Mariano. 
ifRomero Gallego Angel. 

















Muro de San Julián. 
Electores elegibles. 
— l ~ Sampeíayo Saenz Blas. 
-/-Soria Carrascosa Gregorio. 
-fSaenz José Prudencio. 
- / Senarega Luchardi Antonio, 
4-Sanchez Navarro Juan. 
^Serrano Delgado José. 
¿-Sánchez Eladio 
^ Segura Guano Manuel. 
- / Soto Francisco de Paula, 
r-^ Solier Pacheco Francisco. 
Sánchez Lamadrid Santiago. 
- / ^ Sanlislevan Joaquín. 
- 4 - Solier Pacheco Eduardo. 
Sensano Bavil. 
Suarez Antonio. 
-^Sánchez Blasco Juan. 
-/-Sosa Miguel. 
Serrano Sola Ulpiano. 
-fSerrano del Moral Juan. 
Y Spilerí Sola Antonio. 
-/-Santiago Cayetano. 
~ j - Suarez López Tomás. 
^ Sampeíayo Diego. 
-~f~ Souviron y Torres Sebastian 
ELECTORES. 



















jMuro de Sao Julián, 



















































































/ I 0 
4 1 
NOMBRES. 
^/^Santos Verdugo Emilio. 
^Segovia Manuel. . 
fSosíoa Ordoñez Enrique. 
Sánchez Manuel 
Serrano Antonio. 
-fSegura Figueroa Joaquin. 
-f^acanella Campaña Tomás. 
-/-Sureda Miguel. 
^Souviron y Torres Juan Pedro, 
Electores elegibles. 
-/"Tentór y Unsaga Luis. 
Tejada Cayetano. 
-^Trigueros Trigueros José 
-^Torres José de la. 
- forres 51 o n te negro José. 
-Rejero Misales Juan. 
Joledo Luque José. 
Jorres Zamora Antonio, 
- f jerner^ ^Antonio. 
Jejar Juan, 
f Xapja ^apaUi^lejandro. 
H^rigueros Homero Juan. 
























ligarte Barrientosy Méndez Fern^ 
7^ Yidaurreta Amendi Francisco. 
-^-Vega Uivas Francisco de la. 
Vázquez Muñoz Francisco. 
-J-Yega Amador Gabriel 
-y Yignole Blanco José. 
^ "U r ia r te Gómez MigueL 
- T Witemberg Hidalgo Joaquín, 
-fr^Yida Nicolás 
/ Yidal Francisco. 
Yelasco Domínguez Francisco. - i 
ELECTORES. 



































|Fábrica de Aserrar. 


































^pVerdejo Diaz Antonio. 
Villegas Callejón Miguel. 
- / Ver^ Vellido Miguel. 
^ Vidal Vicente. 
-T^Viñas Domingo. 
Vara Francisco. 
/ \Vitemberg Antonio. 
8 relasco Zorrilla Esteban. 














































José Gallardo Guzman. 
MAYOR CONTRIBUYENTE, 
Gaspar Diaz Zafra, 
MAYOR CONTRIBUYENTE, 
Vicente M. Gómez Sancho. 


